








“Don’t call my name kirakira! ”:
 The evaluation and discourse surrounding new Japanese names


































生」ではない。「DQN ネームだらけの ３ 年Ｂ組―最後
のホームルーム―」というタイトルのこのビデオは、
1979年に第 1 シリーズが TBS 系で放送されてから、









































表 １ 　「 ３ 年Ｂ組金八先生」第 ５ シリーズの名簿とその「DQN ネーム」版
漢字 読み 漢字 読み
ありま母聖部阿
市川 雅子 まさこ 泡姫 あき
市村 篤 あつし 世潤 よんじゅん
入船 力也 りきや 黄熊 ぷう
るなあ琉菜亜田太
落合 加奈恵 かなえ 可愛子 ありす
小野寺 良輔 りょうすけ 金星 まあず
れふせ玲歩世藤加
兼松 健次郎 けんじろう 未守散 ミスチル
小松 由佳 ゆか 姫茶 きてぃ
佐伯 蘭子 らんこ 遊女 ゆめ
桜田 友子 ともこ 愛里 らぶりー
塩沢 好太 こうた 右翼 ゆうと
んろま栗露甘木鈴
関 恵美 めぐみ 大穴 だいあな
田口 三郎 さぶろう 光宙 ぴかちゅう
戸田 幹洋 みきひろ 紅音 れのん
中込 祥夫 よしお 甲子園 こうしえん
日野 敬太 けいた 神童 きっど
平次 有里子 ゆりこ 我流羅 がるら
比留間 和憲 かずのり 美希一 きっきー
深川 明彦 あきひこ 魔亜玖 まあく
松岡 敏江 としえ 歌姫 あゆみ
室岡 美佳子 みかこ 天亜來 てぃあら
茂木 照孝 てるたか 最高 まっくす
森山 慶貴 よしたか 良人 らびっと
あびら亜美蕾井安
山岡 修三 しゅうぞう 拳 なっくる
山田 邦平 くにへい 昇天 しょうた































































































































































































究（徳田 ・ 水野 ・ 西館 ・ 西村 ・ 安心院 ・ 大越，２01３）
や名前が正確に読まれない経験に関する研究（大越 ・














































図 ２ 　 キラキラネーム ・DQN ネーム ・ 珍奇ネームの標準化された歴史的検索数（２00４年～２0１５年まで；Google
トレンド（２0１５）より調整。平均は標準化された際の検索指標平均値。２0１５年より先のデータは過去傾向
による予測。）
表 ２：Yahoo! 知恵袋と発言小町の「DQN ネーム」「キラキラネーム」に関する投稿数（２0１４年１１月 １ 日の検索）
Yahoo!知恵袋 発言小町 Yahoo!知恵袋 発言小町
件数 7,262 75 4,899 139
最新 2014年10月29日 2014年8月31日 2014年10月29日 2014年10月6日































































表 ３ 　 Google トレンドで見られた関連ニュース（図 ２ の「キラキラネーム」の検索結果より
まとめ。ピークは、図 ２ のピークを指す。）















































































































































































表 ４ 　 「 ３ 年Ｂ組金八先生」の第 ５ シリーズの生徒の名前と明治安田生命保険の１98５年生まれ
の赤ちゃんの名前ランキング上位１0位（明治安田生命，２0１４より）
金八先生 金八先生
＊あいうえお順 漢字名 ランキング ＊あいうえお順 漢字名 ランキング
アスミ 愛 1 明彦 大輔 1
カオル 麻衣 2 篤 拓也 2
加奈恵 麻美 3 和憲 直樹 3
サオリ 恵 4 邦平 健太 4
ちはる 香織 5 敬太 和也 5
敏江 彩 6 健次郎 達也 6
友子 あゆみ 7 好太 亮 7
バーバラ 友美 8 三郎 翔 8
真規子 舞 9 修三 洋平 9
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春夏冬くん ・ 日桜ちゃん ・ 月下美人ちゃん―あな
たは読めますか？　トレンドニュース　２01２年11月
14 日〈http://trendnews.yahoo.co.jp/archives/
1３５017/〉（２01５年 ２ 月10日）
要　約
　近年においては、日本の名前が大きく変わりつつあると言われており、最近の名前の新しい特徴とし
て、漢字の用法が特殊で、一般的に読みにくいことが挙げられている。「DQN ネーム」や「キラキラネー
ム」とも呼ばれている新しい名前に対する批判が、通常でない漢字の読みを用いること ・ それらの名前
を読まないといけない他者のことを充分配慮していないことに着目しており、全体的に厳しい。しかし
ながら、新しい名前のメディアにおける語られ方や、現象としての出現を考察することにより、そういっ
た批判的評価は必ずしも適切なものではないことが明らかになる。とくに、新しい名前の評価が名付け
親でも名付けられた子どもでもない第三者を中心に行われているため、名付ける理由と背景が充分に考
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慮されていないと考えられる。さらに、過去の名付けの傾向と今後の変遷の推移が把握し難いため、名
前に対する批判が歴史性に欠けていることが指摘できる。こういったことを踏まえ、新しい名前が若者
問題の一つと考えられ、名付けにおける変遷を社会化 ・ 社会変化というより大きな枠組みの中に位置付
けることができると論じる。
キーワード：キラキラネーム、名付け、若者問題
